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THE ·HUNGARtAN MINERS JOURNAL V1111T 
„ MORE'THAN ELEVEN HUNOREO MININO CAMPI 
AHO MOAE THAN TWELVE THOUIANO HOMH. 
HIMLERVILLE, 
ZLA 
THE HUN<lARIANII MtNIUII JOURNAL HA'S 
IIIORll IIUll&CAIPTIONII TH"N ANY OTH•R 
TWO HUNOAAIAN WEIKLIES ON THE U. L 
A BÁNYAFELÜGYELÖSÉG JELENTÉSE A ~zervezet" nagygyülése. A SZÉNPIAC HEL YlETE. 




ben végrelt munkilAról munka.közben t~rtéi,.lk. A bá- Békes es JOU\D meaerben fo1yik a taoacskozas. -A voros nakadarok verese1et IZtnTtd- nagyon jótékony batásu.l vo}t uén ,ra. ellett, de YOlt olru Is, 
JeJentWt. ::•~:::i:~ .:~:t:r~erl; ntk minden kér41&ben. - Valósuniileg ~outu eunsé,et kötatk a uéniparban. ~11.::i~c=~ ~:!r:::~:~ k~: :::~lmek " !ra entJlked&.t 
A·: Jelentésből ~egt~djuk, Jolul rop~tut. recaegést hall- nem Is JelentéketlJ'en. Minden- ~I llllnol&I ss6o {mlne ruo, 
hog)' 191,0. ól.a a BiD)a!elűgye- ja, ugy aionnal me kellene Mikor e aorolurt lrjuk, még a várható belyz.etét 6a nmn t.a· Lewt11 elnök a konvenció ele- ült emelkedett a mult héten a lira 811ett 2 dollir 20 centre. ) 
J68ég által fent:utott tanfolya- tennie a kell
6 
elllvl g 'lU&U ln- kö%épen sem tarl .a bányánok gadja, hogy 1\_&zen"'&%et nyugw.1- Jén mJndJári. megn)'(!rte a dele- 111:én Ara néhlny centtel.~ mos Köúp llllnolt tartott-. ~t. 
IDOkOn több mint 100,000 bá- té:i:kedéseket. A i:öbb bA- tanAOlllto:i:á.&a. De a.z elsG héten m.at é!I ken)~ klvln a bA.nyl• gA.tuaok nagy tetazéeét aual a tané.ban jele.nt6a, még a pár a héten la 2 dolláron . 
.;';:;:;: :i:O:~ e~~ :i;~ ~~ ~d:I: :: :e°!n~1~;-a~~ ~~~ Jep!A~ négy-őt ::n::1:t1~~kA=-et1>;~ ce~~uel~:~~.1~bb mint U1 vo:i:v~:-:Ud!~ ~:o= 
AtanJolyamra.je:lentkezl! bé-
6 
mé;s!,elótt ·etvég1.l a. mun: sát a k6,·etkez6 eutondókben: évre 81eretne eg ~ést nem lr.om.munWlta Famngtont ;mlllló ton.n& pub~ kerOlt tértt"" • 
.a:yl.Nok i;táma évl"G~-re nl\-- kát '9 ,nnen ~ att!n a sok ée 11.z els6 hét ~kom&al iköt.nl, mert;,.va.lóazlnti)eg ugy nevezte ki a 11er:r:6dést.-kötendó piacra és valósz1n0, hogy m6.r J.ndlan& No. 4, uéa ira. fllll!ltt 
l'ekailk éamlg1910-ben 7341:; bale&et. uU.n megll)~ 16.tja a.z ,énJ, hogy 0$ alu.tt a.z td6 alatt a b6.:lrymblwttd.g elnökéül. ezenahét.e.n még több Jön, mert. 2 dollár 26 centre. lndlaoa No; 




6be egefll: c,nu.ág, •hogy b6bl leaz a szervezet nagy er6re kapna, 1 Mikor -e &0rokat lrJuk, nlnCII a pir,c;;,entea 6..rem61kedéa ' l1 le- 6. ira maradt 2 dollir. 
<16Ztand6ben 111'-r 14,941 (!re1t 6 l-eisztend n ° &zénip&N)IUl. t&lá.n Jr.'6pÓs ~e tl)rvé{lyhoziil még fogalmunk ?'6111., hogy mlt het6vé tette tlibb leú.11. bányi- NNat-Kentuct"y azén b 
gyakor.lad lr.JllépBé!,t.. ltvroi-éo,·-1::."°:e~ = A lr.lbel k~klMt kö• m.já.n bebatitlnl,. ~n fognall ~~ ~ b6.nyür.ok az nak lovágott flzeté&ekkel, hogy emelkedett l doll'-r 50 centn,. 




bA ml csak hAtom--~ a vtdékekro: • • uJ s~ de 6.lla.16.ban a.z ujból dolgouaue.k. K6lfll. Kentucky azén ira i. 
&)'8.ltor~ &.lképzéeben rés:i:e-- ~:8:s ~élr. eom~
6 
~ kom,mun'ldta,' ru:11:\iiit~enáron, Az eddigi ú.nli.cako!.M!Olr. ao- a vélemhr,ihogy kli,ebb vé.ltoi- A kereelel arra hlrre, hogy a emelkedett 1 doll:\r 50 cenn6J 1 
IIDttok >'Lin a. awnban még na• iokom~v motm k minden e.lleu, mJndenfél'eképen mn a Jr.HdUdMtek uag)' réiue tatúok}i:al hajbutdók a jeleplc- utrl\Jk keid telie@en valóulnüt dollArlg. 







~M.k : = nem to.ga<ljAk, bog)' 11. SZten-ezet veiet6séget, ~ i.ülönl!isen mikor k16re -.ölni meg az egyezséget. ' t&lekben a-em Is vettek sehol a tozallanul 1 dol!M 75 cent TOtt. 
,,:: olyan em~ek dol 
01




6wt.nlATcangoh\sa a.z lga.zl cél• a.keménrszeq.i' ~ében bec- A k6zgyüléa tanul!lá.ga!ról bö mu!t héten aienet. Poc:abontaa s:i:én Ara 111 eme~ 
ula,ukl nem ért a bale&eta:eae aW.aléka vlll.anyer-6 által. Kő- :fuk.. _ _ _ oel6dtek a k unlaták, véget vebbe.n'tru.nk, hay(jgetéra kon- New Yorkba.n Pennsylvanlil kedet.r. vala.n:ilnl. Tonnánklnt 1 
lén 
II 
ujta..D.dó els6 segél hez, rillbolUI 90 sthaléka a balese- A tlek!gAlusok hiromnegy&d nem s,;ü-n6 óvá lót rendeáell: ~ vencló, amely megszabja két- low vein uén tonniJA.ért 1 dol- dollir é• 2 4ollú 25 ta.6t.t ri.1-
kkun ~ banytsu minden ~ro- tedtok a hinya mélyében t6r- része komoly és ~ tanAe&- wie elnök mellett. három 6vre a bá.nyé.l:lzok sors6.L lár 90----.-2 dollár 25-30 centet ad- takozott. 
ben érheU baleset és mllyen A.I,. tént, 2.29 ui\mlék a 'bejáratnál ko%áaol! eori.n megfontoltan Ter-méuetesen nom h!Anyo:i:- A uénlparbnn a bA.nyatulaJ- tak. S team er.enet 1 oon,r 60 Attoona körill a mull bMell Is 




s7J.ia.. v!ngálJa felül a u6nlpar és :\ nak a munlr.isgyüléaeken nél• donosok IAtható-megny,urás- cen~ ~ dollár 90 cenUg !ebe- h"eeet dolgoztak. A uén. lra 
-orvoal keieléseJA'kerfll,-bftjtir- lék a b.1nya ktllezlnén. SZWbAnyás:i:ok b~t, éa külözbetetlen plazkoe g,anusl- 1111,J veJték hlrül, hogy a szerve- ,tett P 
1
- viltoaaUan maradt. 
tial houAértéueJ segithetnének A BAnynl' l~ISgég at:t olyan hatAnnat.okat 1-gyekazlk ttsok, - a 'blzonyltók ~lkflll zet b0$11U.hb l!wrt:6dést klvin PhJladelnhlábll.n lanyha vo\t \;101,lnnaUban hlgh_ volatll~ 
iraJt.a. Sok ember C50nkulása el- ajánl.111, a : i,a~tulll.)do'no- hotul. amelyolr. bOllffl!llbb ldl!re pletyJi:a.be9zUek, de-erkkel ugy kBt.nl és a nagyobb b6.nyik v&- a keres!ot, e ll~nben n"'1' volt allllfl oe.i·un uén6rt f1zottell: ~ 
lenl.lhetll lfll.t ,•olna ha ldej#- M>C - 116.~zoll:....,.~• ·bá. ·- ··, •1 állnndósltják és blzt.osltjAk o. Jé.t.!lzlk a köigyülés elég gyor- z,et61 szerint ennek nem le!$! kfht!at. ~ar~landbe.n i~bb bá~ .dollA• . .. o eenUISl I doHtr '16 llen kellően kerelés 'alá v~k lffD~~k ny_ !kö:i:ös !o :~~ea.; szén lpa.r wn.é.t. aan végez 6s a másod.lk héten semml!éle akadálya. nya t\'ll;Jgnyttotta Uz:emét é& ln- centig. Smokele. nén~rt i dot 
a törött yéfta.gJAL fndltaan:' mely blva.tv": volna. A Jelenlegi ~ elég nem cavarJa már 11emmJ a ko- Kisebb és anyl',gl ba!Ollii :: nagy~b\mennyls~gben tlob lllr 10 cenlt.lSI 2 dollér 2:i c.nUg. 
A BAnyifelfttJ'el6&ég '-:idÍer- a b4oyáaz;kat kell5en ol~ lrNl.y &tlnté.n l.árja fel •-NllyAU"ok mol.J Wli.cu~. 
1
klls;l6 b4nyák ugy11.n su,esen Fa;t t ~kll I Nagyobb ke'l'fflet l'qlt a hidegek 
jeszt1 munkl\Ját nrra Is,· hogy ba.n kiképezni, bog}· mlndeielt · ~ , ·"· ..._. · lntnfziak...egy ~mett ,;i. · amadn~~~v~:~ 1~b-::r~-=:~~6z ·1(1~ 
.tlsérleteket végez:, miként vol- a balesetek olkeriilhetl!k áe Dleg [magasabb azénArakat jeientenP mt fbettek 2 dolllr 20 centet la. gyenge volt a pia.e. J... gyM'ak 
:aa lehetségea a robbruitásokat el6zbet6k le-gyenet- l\..f' • 1 tk t p6.r bhnapra, de ha 11. bányásr.bk Run or Mlne azén Ara elérte az: még mlndlg nagyon tartór.lL:od-
:~:~::I~!,~~ t~:é~!:zt: a:i:~~00:~a~ ':=t =I= ,L ,-yi a oza • ;::::~<:ltá~~' lé:~:~!:;:: 1 dO\l~l~5 oontet ls. nak llqo'Obb vWrlásoktóL 
J!egflgyl'!lték annak hnt.AsAt ~ tek elke.rdlésére kell a b4nyá- gyobb bányák tulajdonosai now .. ~
megfigyelték, hogy mllyen eset. ez:ok.nt kioktatni, mert e:i:ek 11, A'r ,\Jnerlkal Jlagyar Népauva Ni nu ellStt Rock 
1
1::.gedlk a dolgot utráJ~ra vln- KET BORZALMAS BANYA-
ben következik be a szénpor -szerene&ét.lenaégek napról•nap- Jáno11nak egy Jinl OulL:f.rboz kl.ldött lenilé&. fénykép-
:!':,:::: ::1~::i:!is:~ ;::i:;1::e~::u~~;;~; ben IL:öz:ö lte. s et a ,e\'él nemél7e~mel 111 foglalkoslk. w\~;;':!~:l:~i:~'~::; SZERENCSE' TLENSE' G 
.tud~k 6.l!e.pUanl, hogy valn- veszti el életét, nem keltenek Ssiikségesnek tartom megJegyeanl. bgy Hock ltao, l:i. bánya Iparban egy-két évig 1 
mely bányában mltóJ &edt a oly-o.n figyelmet, mint a ~bba-- Je„elf.nek rám · l'onatlL:o•ó ré11e akkor telJes eglíl!sében üzl~ ,·eszteséggel fognak do\• 
J'ObbanAs. nás \'ILgy egyéb ok miatt ell!for- födte a valóúgot, mert egrrészt én aklL:or Is, most Js ok- gOito.tnl, de azt remélik, hogy llllnolsl1an a M<:Cllntok bln1áb1rn hannlnckét emberi. 81t ineg 
!-, HénJ)OT rdbbaná.ara vonat- duló dlmeg f/%erene&étlenségek, tóberM& voltam N vqyok, másréu.t -n11«1d,st tén7leg minél nagyobb lesi. a veszteség, a robbai:ui~ - 1•ennsylTinlib11n • IJarnf-..1 and Tncller Coal co. 
~eC:!~~::; i::i:i~~~:::l ~!;: ::~r:
0
:::~~z;!~!t:~J~:ó~~ ::::::•~e~a!:t;1:::,:~!0: 8~;;1~0!~!=!1~:~~ :::~=::bn ~:~e:8aa!~ Lancashlre ti'ny,ban negyv~o ember 1'e81te(te életéL 
lllkadi11yozható, ha a szénport és tet6s:i:a.kad.Aa 6.ltal ellltorduló • bazal pollttkát JUetlileg. nál g)'Or.iahban rend lesz: a l,Ja- A wult hét- v6gtln két batal- ezek a v1El!g61atok le ezokt.a.k 
megnedl'esltlk, merl a kleérlo- szerencséUen!léa'ek mlndenna- 1:n hArom,l\.~,.el e16hb, 6pen Somogyi és Bacaó meg- nyf.uatban, mfután 18Y véget ér mas _bányasuren~tleríség tör- folyni, e16re meg merjük j6!1ol• 
tek sori.na nedvesltett szénpor posak, mlruien nap megtörténik gyllkohli111, nepJ'-n is otfhoil voltam,'11 uok után, amiket ma,il. i't,.~ttf!l'hleWil.. ' ténL Pénlelten nllnolsban rob-- ni, .hogy 111 Igaz.! bllnös6k, alük-
110ha.8em :robb!Ult fel. A máallt néhány bá.nyába.n ée Y6gered- aktor. otthon J6ttam, nemcsak érthd6uek, dc helyesnelL: Annyit nilndmlAlll~~ megtl~ bllnt a bánya Jobnaton City nelL: "61.ktt11 mulUJ:tidból ve,i-..-
ki-sérlet.· hogy a azónpori. porrli ményben egy é, 'fi.le.ti wkkM.J Js tartottam ás emigráció n111nkiját. , lt.plthatunk, bogyo bányász melletti- Crel'1lt' Ollnch Coal Co. tette el humlack6t keuyérti:e-
=~e!~';!•.~:::!1';:J k~~: =Y ~!:t ~~~ :~%n~ A Jiül' O.ld.r: Au1erlk6.ba való 11'1mödsét 11alaUn =~h~~:ól an~~:~~:i.ut:~ :~~~t:;etie'!:t~~\:!%~~ =l~P:~• = !:;:: ~ 
aégeaebb és 'ft.zonfellll kevésbé csétlooségek. Ez: ellen a.z alat• •l'nlottarii ·p ig-elth arról lnform,ltam Gt, bogJ Itt elég ' eem _valóezlnO. &em t.akarlt.ottá.k e borzalmas lenne ni Ideje. ha v~re bOn• 
megbl1bat6 mó:l, mert a·lu'lpor- tomos ellenség ellen rel kell ~"';::!:::nu:::\:ee~e;;:.:::J~~-~ogy „ amerlltal..DJ&• Ainerlka azénbány6.sza.l bl:to- szerencsétlenség . 6.Idozatalt, hlk!nénelL: a azerencaétle.aa6gek 
1"6teg elkeveredik a uénporral .enni a iküz<lelmet sürgősen 63 nyOS3.n utv~bben ve11Zlk bl• 'lllAIIMlp Pilnsylvan'nldból Shank okozói. 
~ a robbanM altkor még l11 a b4nyászokat minden módon TI• hetC:(llAfJ'IU'Ol'!lúgon való tart61kod'8om „on- rél eg,-remélbet6 bouzulejára- town mell61 a Lancasblre bé- Killönben a tAnaus ueret..-
megtörténhet. a kell6 óvatollSágra tell srok- b,,•..,• =,m",!.',1,:,' ... " bmoght,' ,•i"",,',·1a''m', mm',.•',','•'•,•,•,•, ','., •••••"•••· tu ,uerz6déanek, mint egy olyan nyá.ból jelentettek egy mhl.k né a 1zerene&étleuég uln..hf--
A, Jfllcntéaböl az le kltOnlk, tatnl. ,., .., llá~uslgnak, amelyre moitt a réllt'(la ke.taaztrófáL IJ'ét teljeaen cl.?4rni a ·vl lil\'tÓl: 
llogy a szénpor és gáz: robbanás --o-- ~~~it~:r l~~:,r ~ro=~~:na:t aé~:ia:m=I~~ b11i/4az:ok nem épen erősek. A McCllntok binyé.ban a No. hogy ne tudjo.n a világ réHlia~ 
::~ier:::~:n~eg::u~;:: LEGYŐZÖTT BÁNYATUZ, kegy i1taüi08 -rbéklilél atán tegyék végre 1,eJie(hé 1 • :~~~=n t=~:::~n '::,:':.a: ~l.bcln.alm&a ,uereoC9liUen• 
::;~ ~':.1::1:1!1!:!~/~~:; ~I You~ogbeny and Ohio as lgasl b11air'uttv nnrntr.e megke.délléL l~~RIK~L~~:z~RSZÁGNAK. :~g~~:::~::u.:~~ va~=:=nn=iitla :~:~; 




8~~ ::::::;~ --· - 'közül harmlnckett6 llletét 'fet~ uénPor robba.nb követlcnt6--
tomuén lesu..kad.Aaa llltal elG- ki 
I 
óta tüz ü tam, bon ..: .. ~Ina eh.._ t.eljn tetu1t&núa „111• Ju.nuA.rba.n 25 hajór.ko- tette, kilencen pedig megsebe-- ·ben puntult el negrren bajtf.rit, ~,~!=ek~gy ':e~!~':~: ~=~:i:éu!~~ teljes acer lelt - a ~entl obkhól, 11:,aytelen ngyolL: u emlgrieU- ~~=l~;~:z:i.;~:I= aü~tAl=~nté&I munU.latokat uoa ~~e~~!.~~_-..:::::: 
:rene5étlenség fol}'té.n ellSüló ha "El6uör re11geteg mennyi&6- tói lapom 1Ámoiaüs6t meronnh éli hop u Clttlaon [l!SYli»-Jó-AmerikA.bó.l ho_zott ne .nal meglndkotlált d.e bét órlba az ól'lntézJtedéeellet. 
,li.Jeeeteket a telére lehetne gll vluel Araszt.ottAk el u ég6 znosi rúr ~ remélhetli &I drbató kouollüel6ra ~- AJ amerllL:al azé.Dért bon- kerOlt mlg a r~okon kereu- Itt Is lgérnelL: "lzagilalOt, a 
as6kkent.enl. • 4.erii.letet, de ez semmit nem n ló tek intettel Wbbé Til!m belyMlf!m ut 9 tenet; llop s,zu tonnánként (2240 tont) tOl a uerencsétlhlég helyóbez: miben lp.d.n nem leJ!ec. aolrat 
A tet6zet Jeszakadúa folyttn basznAlL Akkor a.zt.4.n egy ha· ::e:~:~
1







!:!u~ Mlnde.t „bb l1hen li:ö1lHtem uóla Jnpomban 11, ,Wr ~d:1t':ivnaé.n=
1
3.~0~a!ó!:: :11:~rml1tckettee, mir meghal- ~~::"• r:;: 1::'~: 
mú években, azonban a ca6k- el. 1nlndlg lgyjlkei;iem Uután leull~e.nl, hogy u éa. ~t~ Qyé.1,61 • Nartolk.l 1klkllt.6lg a A ueM!Dcaétleneég minden tetal érOOIDllk 11erlnL l!lMtle11 
•enée oka az volt. hogy ahba-n Ar. órlá&.I dlca 1000 suk hogr.- ~rlsta maq76aH'8em éR a fenU Urakról nl6 'f61e■6- .,.UUtt fuvardlJ 2.10 wlt. Marad valóulnüaég uerlnt Pénpor majd bfl.nbakul illlt.anak egy ::~:~: ~~~:= b::'i!k1: ~~ :::z=~~~1:: ::;:-:::t:.::;t~:!!:~0~'i: :!':;: :~o::~bl::=~ :1~'::::° ~;~i:1~::: ::i~:::11e!;:!::~~taé~:: ~=;~n~::11 ~=dk~:! 
nem do~oztak, • nam.Hot hau.nAlt&k el, am.iR ta.rt&ní• _ f~nft é, U(oanalt, ameunylJM!a u ,.; !lontaa uEn•rt. n81ll m.on<lható vill a bá.n7a,e1et.6l telel6eek. ~k helyett. 
A Blnyafelügyei.6&6g: jeleuté- elkéuülL l 111a,r1n:r. er6k RJlélfof'PC&!)lódiw,I Jelenti éa amenDzllNIU magaa irnak. 1 A hl.nyit lnlpeCCOt' vin,6\U As uazon,-ok, SYf!l'IDUttlt •I~ 
• .&ten IL:lemell, hogy u Ilyen A bal acer aén méc mindig rneituist..i6Ma uerl•t Itt u Ideje a mladen l'Ou.ha ! .. A mul-t télen Ola.Broruigba. a uerencaéUenaég ellltt ée allf ró Jarea-ékel6 t6mq:a AIIJ• k6-




6!~'; ==~o!°::b:n::~~~c:.: -UfJDIBit IÚ BTOlf. • :::~ét:~ ~,~:maénd;;: • ~=~:~ ~:=~::, !:!"!'1 ~n:1':':::1:06.:: 
aerencaétleneégek legnagyobb tett "----------------' ~ veraenynnl. klt terhel a felel6uég, deallogy kért. • ..,. 
'rt.AGY ARORSZÁGI HIREK 
8l/DAPESTI SZERKESZTőStGVNK 1 UDOSIT ÁSAl. 
-,,111111 profljm4JM • flNla-~ rilllaok 61 rila-
riDdorlu ~ Ked~-. -.n:,lftl b ~b. 
ba a. DI.O magyart~, 1 ID«'t aml,f-t moat a Biayúslap 
melyek b~ eutendft.6n ke- buib)aiu elmond. =- a ma-
Nmt.111 tip()IU.k ~ fOld- oar ~U.I ~ telje,Nn 
J6t.. moin. DNMr.be bllUlk Oaue- 'lllmoeret.klffl, ugr, bolJ • N-
gyilJtött vagyonkáJuk&t. '9 utra uyúa.lap ,i~~e az ebG, 
L--=-=======:"'=~c--=-=--=-':'.".''.:'.~;:'~ 11~N;:::;·~:~ 1!'!11~W. ::::b:6:1= ~~°i:1rd1 
ii~ijrY Gí'üZÖ AZ Eefre2tT ÁlLAMOK MINTÁJÁRA ~,:;;:; ::,.~;:::·.:~ ., .. ,:;;:;,::;· ~.: • ..:·~: 
AKARJ• BERE110Ez111 • DUNAI MEDENCÉT. ::.:. ::!=:.':'..:,,'.'",:: =: .~:;.,•·": :,; 11 ~ J'v h tukban és aJr.al"MOkba.n mttged Ko.táhl esmnll't, ut • gy0ny6-
------ l&töt.t. f6rfl&klit Jm.pn.-i. vlMU., a rtkJégeiJ gondolatot, hogy a Du-
dj ·· él , ti: amerik ; · rrn1 kue~ked,Jemról földmivelésril és u amerikai kUt egy ember&.t.6 t.apu,:ula- na med<lncfJébe'll él6 apró nem-Elmoo ~ v, emeny. az , a~ at,rnak t zb.Iatairól uúr,ol be a ma,yv tatff.l :i:us.b-.tnik bele a magyar~. m"'3"'l'lMll • ~fial 
mA(J'UUirol - Nen hónapos nemutnül: taa:i:~u ::ba, amit Ady Endre mon- :'~7'1!l ~-== 
------ mörtt.sük. A macu politikai 
/,.;.. ulóbbl hán:i.pol.ban na-' poncn.sebb ollenzékl veifr/J lpnrl és ke«i8k.00elmi szabad- _ IIeJ, u '8-lr»Jaló gll-,raaolr. partok kör.ül eddl.g: egyet.len-
gyon sok Jiagyar pol!tlkus \il.o-, c,s&iz i.Cl"ég k6rdést Jta.patt t6- l!ág hlvévé a.vatOU. Cealr. ut Hát iilne&en IU ,lrágl egy 11em foglalkozott komolyan 
P,tou el Atnerlká.ba, hogy 111tu- 11lu.k, :un<!lyob-e nagy i1t.e.Jino• nem tudom. te.bet,-e N.agyaror- -&uel a gondol&tt:a.1, 'holott. leh~ 
d éri.elcnihftn l"ell. UJ vl- 64,gb:l.n a kfü•etla'Z6ket felert.e: sd.gon llyeo. valcmero problé- _ Kellen.ének emberek, Jel• t:etlen.nek tartom. tiogy ez a 
;; polltl.k&I -ra.mnd,gi 6a ku\- méba vi\gnl a fejuét, 11-Dl1kor .kek, akik felblgltanáfc u eUto- komoly, a~ Idea pért 
tu:rll!& ,111zo~ya.l t,áuuhnányo- Min, llanni\11.atja fel amerikai minden Jpan)&Wlk 61 kl.ekerea- ceonyMOdou magyar közéletet, nélldll álljon a magyar ne:m.zec.-
-i.AMn 11.lvül köselcbblr51 meg- tapu,i:talat.alt eg-J •&J11U' po• bd6nk Jiuádl!l.ggal egyforma e:kilt példit. adnA.nak nekünk gyülééen. Nmn egy lm:perlG.iltola, 
i11merje :i.t Amerikába ~ad~ lltn-.s - llthont ké11tséggel darA\Ja, hogy csak a 111unké.ba:n, .1rjl.nyza.t.ban, po\lU- C8IÚl.1.ál'I és •klri.ly.l 6.lla.matavet,. 
n,agy3rsig hel)"Zetét A magynr .k.6poi;!t~hei k&t.ött Ipar bok:lo- kiban, ólellben. ogye.ri.nt M • eégre go.ndolok, hanem olyan 
=~~~~m:d1::~;:! ::a: a:i- ~;:~r6se=r:u~: gu~a~em la atmylra & potitiku- ld~~~~:n:~:u~::t.pél- =l:m:.~~~!': 
elge& volt mir. bt&Un ta!An u r&dt bennem, u ,hogy Amerika &Okkal, ~Int a különb&:t~ Ipa- uAul a magyar m.Agnáaoknll 80.lt ÁJJ.a.nwk 1)61d.ija tnuta:t. 
morlknl magyarú,g - log- a leger&ebb egyónlséget. 111 ll.l.- roscg)'esnlcte,kkol ée t.estfiletek- tnüveltebb emberekkel nem ta- Ugy kép:wlem e:rt, hogy a Du-
~bb 11 am:iak éytl~dok óL, gyurja, mondhatnám öSB1etörl. kel gyülnék meg a bajunk, mert Jll.lkoi:tam a !Old kerek~égén, de nal Konföderá.clóba. b&lép6k va-
~erlkAban él6 ritoge _ sajAt )Hnt egy órlú! olvll.B:ttóka.tlan- Ilyen ,nagy rclon:nra ezek nln- erek a maguk nagy múvelttwge la.menn)ien mcgtartanik auto-
J:lp.0. J.s 1.1,.pe.utalla nt a nem- ban, a:t ember ujra öntödllr, uUd csenek el6kéeEltve. Hogy egyet- mellett ~g mindig rtu.upébói nomlAJukat, •!át c.on~-
~nidömRget, mclylrel vele formAlódlk a nem, Ismert m.b Jen egy klrh·ó esetet emlltaek, l1111:té.k u erjedt kancatejet. ,aulr. lenne ée a.:took.lvlll a ,lt10-
!1Xlffllben A hit.boni el6tt.l kormi- vluonyók kö:tau 'r-- anélkOl, MagraronJ.ÚIOD a .legutolsó - Amint mondom, nekünk ~136 iUamoknalt Ja lenne 
nyolr vi&eltettek. Tagat'lhato.Ua- hogy e:tt magf.n é1tre la venné. lpart.örv~ny a mantkürösleAny t.éb.é.t 6t(lu6gllnk voLua az egy kö:tPontl kortná.o.)':ta.tl eUII'-
:~ :nm:~::: ~d~ !r::• tu!:f ~~~~m:; ~~~!:~~~ 1= 1~v: ::::~u;:Y::::~ n~!I~ vü~ éeE~:~Y~==: 
ru clóttl ma.gya.r ikorminyok&t, utAn. mLut unit u Iskola ke- t&. ugy, hogy u: a klsaanony, 11. nek, azonban, hogy ri.juk iP. hogy azok a népek, melyeket 
dc • f6biln magra mégh, ceu: nyér'éll vajatudiumal kö1.ÖI.L el• 1ú a llihadnagy ur körmét t.l1:t- olyan kedvezt'I ba.té.ual l.eime a 801'1Nk é& a~ lr.énys:te-
:o~::~~~.k=I~~= ===~~és~;~=!~:.::::~:: =~:'111:-::a:g h::: ~ = & i:::=~ k~ 
~enkor nagyt ar:h·esen védte m.n.gyu élet nyuJlott, az Is el- ri.ké.ba.n a legnehe:tebb lparAgal. nem tudjuk kere6Ztill er611iakol- megsrllnnén-ek. a ~rok ée 
AWl!Uia érdekalt, de annil Jte.. tlh:pül amellett a nagy tanuld.s a. kové.csm.eete1'sóget 111 sr.aba- nt, hogy a v1118Zavá.ndorilók.at. a ha a termelt érték.e.kn8 meg 
v6ebbé törMötta kotföldön Ma- mellett, melyet ez a négy hóna- don gy:akorolhatja. az, alcll ért i.-agyonvé.Juág földekb61 feltaét- lehetne a l!Z&bad forgalmuk. 
carors:Ag tmWtelvel. _ !: a:::::u!rin~l~~ h~ A földmüvelée !körében :::tlt~h!~db~~~ la~li:: ~~1:t!:: 
Ezért örömmel kell <VMn\lil1r., na.gy Jegy(!ln az ember fantúli- oeneU. tApuztaitalm szintén uraknak hadékal v(!tetták ha.tóan fogla4kor;om 611 egy 
bogy a magyar JHo.:tetgyii.lée ja, mint amilyen Minden sok- megdöntik ai ttt é.:lt:alános fel- ,kd a há.JÓIL A töldrefcmnnoveUa nagyobb munkAn. Is dolgowm. 
nfbi.lcy 'Ulgja ,-<,gro felfedezW kal nagyobb tn!Jlden lnd:tmé- fögML Hite éa meggy6z6d6se részletes d.rgyalid.ná.l erre a melyet a magyaron ktvüÍ 
u:t a nagy értéket, amel>~,.S:~ nye. jóval ~dszeresebb, mint a Magyaronú.«on. mindenkinek. voo.atko:tólag, _ amint fft. ai IIZJl.v, német és romAn ,nyelven 
=~ée ~: ::-élmJ ::nek Itt u emberek elgon =: ~!ftbo°::gi~j~ld, itiú- =~ai ~~~!:n~~ =6= ~":~ k~~I~:: 
PINmOLDEIIIIIYB ~~v~~~ 
IÍIJIG6NVU.IG .,.., l"(IITAN a ttaJ,otl,"y ..... arai,; ,...n..._ 
KIHOZATAU OUANl'OK - IIAIÓJEGfU. 
Tüzbiztositás 
"'· eaberek. ,ttalábH ·-
•• ,. 1J11el.m~ lordltanUI a tlb• 
bbto1ltiln. 
Mii teie,ne 0a a követkuő kérdésekre 1 
1) t:lég gondot fON.Jt-e On a tüiblltoelt.úra és "Hjjoa 
kell6en blltoslt'H na-e. a lán. hlistu1'81 lir-
r,ak, 111,ellélr6plle1ek, garage, aatomoblle, 1r.oesl• 
11ln,1tb.1 
!) l'elemelt&-e. a blltotltá1I llsueget aa ártt11elJi:edU 
antn7,ban, hOl'J' olJan Uauege& kapJon, •el7 ele-
gead{I as ■Jbóll be11en&re. ba •elaü• a tis e). 
pna1tltana v■.1„111 
1) Vajjo■ ■ bl1t.o11IU&t CIJ tel)etell megbbhat6, Hl-
lárd, régi klpróbilt at11erlkal lntéaettel 11.UUIUe-et 
Ha 0. ..lóbaa komol, roadolkodin és ,ló,.., 
látó ember, 1lll' 0. aakis • mir 1,rm,rbw,atóbb 
bid.ositúi intézeténél köti mer bid.ositásí.t, 
Ktl'VISELI E VIDtlCEN : 
TUC KIVER INSURANCE ACENCY 
PA TTERSON BLDG • 
WILLIAMSON, W. VA. 
n.agyság&~&J. l~ifk megl.11- _ ~gem e11!6aorbrui A.meri- - Elmegyek: AmertJciba és fogok tenn.1 amelynek lényege beni.11& é6 dtllllOkni.tikue nla-
mertecni u ltthO.D. él6 tMtvire- lm 1pam, ike:reskedelme töld• pont u elle.nkei6Jét litom Ta a:t le&z .h~ atokat a földeket mint a kö:ttáraMig\ el1enúk 
ffl Is. Imen l.tsdja, mU!ten ~~ müveJ.ése, binyisza.~ ~ köt- PfU!Ztalom, hogy a farmokra melyok« lehaatntanak, de vl~ körében. a lc:Orol. jöv6ben ki fog 
.het&égek llY Inak. meg • \gazgatáaa érdekelt #fi mond- nem klvd.n.m:tllr. aenll!I., c.l:v&- IIZ,()Ilt töldblrt.olcpolltllal.i oolok- 11.lak.ulnl egy pArt. amely e:r.t u 
f&! éa amcri).al lll,&g}'araág ).l'>- hatom 1101r: tekintetben nagyon eebbeu Járue.k az emberek a. re. igénybe nem vettek az é.llam eezmét els6 poniJrent lrJa rá8':t 
Wfl m~nnki:la. el6U. a Jr.öul~:~ ltén~ hel.Y:tetbe kerültem A gyá.ralr.ba, biuyákba dolgozul 15--30 holdas egygégekbfm bo- l&jaira. -
ben, ~et. »ogy e,gyel6re • kereskedelem éa lpm- er.abadsá- és awk, .a.Jdknek mloden vágya.. (l8ássa u Amedkiból -vt.Ntakt- , E:tlltll.n elmondotta. uekOnk 
:!!o.z~ in!~!!.:':::t:1: ~~= gáJ:a vorultkotóhlg ugya.nle még mJnden Alma ,egy klB fOO.ddara~ ri.nkozd magyarok rendelkMú- Dr62:dy G)'1516, hogy u ameri-
hangrott tervezetek,~ !gy1~: ~~~~ :i:;:i:'1aik::i:~ ;:!\ ~;~v~~\:t::. ~~:.,:lg a fóldrefonn :g):.~~1:n6:é~:: A JlarJ'U &llJú•lap elllllleté•I "· egr 6TI'11, .. ! dollir 
=:ma:kal m~\~,.::eket :ni>aii~!:=::1~ ~e~= !:bm~!':!~ h~f!!:-:. Gy=:~=~~ ~':~':: i:ra,;;:: • =:~a:i~~ ~~~r t.öttaégére vonatkozó kivállal- ségiiket, a földmilvelé&t folytat,- vélem~e, Illit lehetne~ Egye gramjAuJ €9 polltlká.jin.al: &&- HELYEZZE EL BETE.TJE'T NÁLUNK E 
ak noa.D uúlöt.tel makaL Magyaroni:t.igon ugyan- ná.k. slUt Államok Allamberender.6-lrinoéill e.:t emJKett gondolault, ----------,,---- i 
W~Am:::ból vURlntért ma- ~:t 
4~P:s=:::a:~::::~::: ~ :::.~:•tt!;! ~ ~:i!i~t~~: ~a~~g1:'n l~e!u~d~:i1:~m~r.öveteégé- ;=====_ 
gyar nolitlk'O.&Ok \"8.lóbau lgyc- nek, hogy cll&J( a k&tött Iparé, bert &elll klWólag a föld boldo• ---o---
kernek a lr.lbös 'tnunka gondo- kereakedelem menti meg 4lr.et gltja, különO&en nem a, a pint- AZ IDÖK JELE, PENZT lriildink as óhaúba 1iir1öa:riJq is. 
latá.zla.k ldllhaul. propagandk a koo.tarok konkurrenclájAtól lika, melyet a löldrefonn kap-
cei.ni.lnl és ma má:r" a legkfillin- é6 ceupAn • ta.nonc ldo5hö:t és od.n. 1ia&itanak ki a gróf ur 
!6.:'!k:a:-=-;:ab::i::r~ =:h:\.~:,i: :n:~e:r: !~~~~~~1:::1:e;=.~01; Oyinállalatok 1e,árJik a eaJát bAnJálbt 68 a neuet méatól .PtNZKtJLDEMtNYEINK a leroonabbu és le1- ~ 
:::,: k:11:mA:~t~uS:~ k~ :U~~:::- atonban azt :;kr~:~::~~:~':: n91lk. poatoubban lesznek kifudve a ciau:dt lakhelyé- ; 
-.marlkal maga.rdg helyr.ete lé.Wtm, bogy mJndenneilt, amire landók, ám }61 van: ml megá.J• A.i ld6k ar:omoni jele, ngy a Ugyaneit tették a MldJaod hez lerközelehb esö buknál -
::t~~ ~élele:!6;~~ !! !~e!~~I=~ S:'~f:n.r:~ !:!t :',~eJn1:, 0!i! =. =e1!61C:• :~n~~~a~ ~=~ly':i~m;'üa()~val~: 1 
,::a~~~:~l:fn!:-::;::~ ;!!~t:: ~S:·a\::~~~~!i6:i!~ ::~k~:: 1=:~~n!: =~ lde:~~~-á.ka~~~ek~ ~~~~~:n:=~~:":; HAZAI JOGOGYEKET eliatériak a lqlelküsme- ~ 
tése jobb, mtnt u H.thon!aké, d a.r; meg a.r; Jpart, nem a.z goztat.Jd.lc fel n}~rményel- aa.já.t W-nyAlkat, mert a u.enet eladtik. fflesebiten óhazai iilJ"9édek által l=a_ 
de a:tén napról-JJapra. kezd }ob- élaüket védi meg _ ellenke- ket -és !gy <blst.o&ltjik,a n.épn~ olcaóbba.n veulk tDÚ 'bAnyü.- AJ; Amerloao WMM WOl'U _ 
llan elouolnl u a. téve!J felfo- z6l~; meg:öllije u Ipar fejl6- a meg:élhetleét.. Mert-., magyar tói. aod Eklctrlc ()o., e.melJnek az.i- O ~':· ~~1~~::1,: ~ !ieeen~an ~=Y ea:~!~; :;!:~.\~~= ::O~~e~ t1:!i':!':.~=yt~~r i:: :1;,!~::::~~~ ;!: ::!~ aG=obb hajmaalalaa. § 
tanyiznak, amelynek ,:nlndcn .kénytelen neme&&'bb érUkeket ret.l, és ha Joo.nyeret, még pedig :rá.11:tetnck, lrll.16nb!S:to5 okolt ml- vei, ugyanONk beúrtaJI: e.gy 5 
Jev~e egy-egy stAz dolli\roa. a terll;lel.n.l- A.i amerllw példa a:t fekete lkom16e kenyér helyett 11.tL Egyik binyé.t t.alé.n teJleM:· 0601DlÓ bAnyiJukal Plttabut'gh AFFIDA VITOK pontos k.észi!,~ ~ 
::::::::~u~:: ~1 .. ------•.;;;-1 :~==~:~::1::it:~~: =~=:'!:~~~ ::=~m~ :::_'«n'1 j 
• t.engel'eDtull telJt.vérdl: garda- BIZTONSÁG beJ' !gy is megelégedett6 vük. ni, néhol talin el va.n ad" ., AB. and o. RJ. t.irNu.g mar Fordal;.a. mmdea irJéftl bizalNuul Nuúk. = 
A4f hely.iete jobb ie, mint 11. t,s KDfYELEM. -Terménete&en,ez a tanul- 87Jén egy .riue é8 lgy dolgozni hat h6n.q) 6t& beszilntette n6- a 
mtenk, de ,uért „ 1ollib falat k&- &ág Is roppant veswdelme.a, !kénytelenek, szóval a legtöbb hAny Falrmoo.t vidéki binyAJi· • 5 
ii.yérért nagyon er6seo. meg 'kell mert •a si&g:6ny81llberek köny- t1%81llben lév,5 bAnya mA.r egy év ban u iltmnet, mert fli:enet ai:• BETET.EIRE 3 SZÁZAl.tK .k.uptot fizetimk. i==== 
odaát 111 dolgozn1, &'hol talán •yen att mondhatják: Nini ez. óta rillset a. termelésre. óta mindig bptak mAafél dol-
m6g .n~bben adjik, mint a.r; egy emberllnk'volt t. -má..r ez Ennek legjobb bli;onylték& u 1iTo6rt, de a.nnylért kitermelni 
id=bként ls~lt--sokkérdéet, :~::1::; A ~óf!::f •~ ~~Yic~-e:n::nf:= :~.nem l.udtAk asaJAt bbyfil- Hl MLER ~ 
60k-soll félreértést tlattA.ztak E.16bb kJhuita volna a 14.bun'k a aaját ,bA.nyiJit & veszi meg ól --o-- i= 
~P~:'i:!~1~~ ~=~~.fö~:: ;~:sé;I~ u~n:!~=:~~-Olrlln- A SZ:f:NIPAR FONTOSSÁGA. s T A T E 1 
sc,tt ée ha mia butnv.lr. nem 1, aü.nk. ville, Ill. talcpen Uz.emben volt , 
lenne, IUt m!r maglit i. az 6 - No, de uért c&&k. e11niljuk egén -H '" vligig. de nemrig 19!3 6'-6nek utoMó uegy~ 
&demllkftl kell elkönyvelnünk. valahogy, lNmtl megért6k, v-églegMeu lezArti;k, mert még <ben. u ~- teheraúllkiminy 
A.i amerikai magyar bf... Jobbról 1■ balról 18 t. uokkaJ. ha. dflzetnek la a t6U~ 60 aiiwékit a 1-DJ"& Ipar uol• BANK 
Jl.yáfftefltvéreket, eiek köitl.l a ~-"- fogunk Osar,e.. eoll'kal olc.óbban kapjü: & U6- giltatta. Ennek a 60 .u-.1a- = - -






•-Nn net IllÚ btii.y!tól, mint uo.eny- nak kih'illbelGl 94 ubal&.a 1 
lin Drold.J Gy6&6 érdekelt.e :f:Nemee-e TINaariad.orOlalf ny16rt 61r. MD~ KOM Mm!, a t.6bbl Mn,....._J"&C '- a VruTll(KY 
legjobban, a.kin* vél.em4my~ NATIONAL BANK ' M'OlltgOtner, blurilból ftlUnek Mnrikúl ~ 't>Ulet - IDMLERVWaE, -- ar.n I u 
.merltal utjiról 4ppc adrt ~r. •-:,.1~,~~•:~~:!:tn aM EzuU.n ast k6rdestnk Drósdy uet1et M tennink&lt majdnem 11,D,Ja& NIL " ~ 
~U:em::.O~~~! 1eg':: PITTHUIIGH. PA- :~!=~· m~:.::~-1~~ ::a~~~:~ :-FA, 1! 1a, elltlm&l 6n tut. ·----
., 
IUIIIIIIIIIHIIIH11111111111ttllllllllllllHIIMlllllllnlmtnl1111ffll1111.., 
Nem kell meghalnia, hogy a biztositást meg- 1 
kaphassa .. Még az ön életében kifizetnek 1 
egyezer dollárt 1 
Aki örq napjaira 1oadDlkodni ffláa öama1áról, aki nem akar kepe:ltmkeDJÚTt 1sonhn mirt 
mank.aképtelen lesz, u UIJ bizto1iba ma1át, ho11 mét életibe■ me,kapba11a a lristositú iuHtét. 
A PROVIDENT UFE AND ACCIDENT INSURANCE COMP ANY mmal bbyínobok i, ad reo-
des, bw1 éT .main lejáró életlmtoaitást. - Ha lm11. mf él, meP.lpja ha,.,. ff main a biztotitú teljes 
öusqét. Ha elöhb --,hal, bármikor, u örök.elei kapuk azoaaal ezer dotlárt. 
Termáaetuea Dt:lllCld tff ezer H1lána dt ötenr dolliri1 bármily öuusre bizto,itlaatja ma1it 
él bmz év malva me1kapja a telit& bizto1itá1i öuze1et. 
Alább me1jelöljiik, bou qy eser dollár után a bitto,itott fél életkonr. 11.erint mit kdl be&Jdai. 
HA EGt'SZER NE/11 TUDNA TOVÁBB.FIZETNI, BÁR/IIIKORVISSZAKAPIA A rtllzt:r . 
1 
MAGYAR BANYASZLAP 
IIUNOARI AN MINEHS' JOUHNAL) 
RIJll.t:Rtll,l,J:, K•:~'ILOC\. 
SUr9Ö"}'Cl;;e:~=7"'~,I:~~::::. J;,~•~~• ;:,~~t, W. VL 
,u ~,.,C'IIOU -r•• Mnyb•1•D u t:1re.utt J.u~mokb•"· 
n.. On!y H11na•rian Min~"' .lnu„ul~ '"" \J~ ltate~ 
l:llifl•th; w: Ju,. 1:.,..,1111 J.u..,..~bati ~!i!•o•rort.dlltl• U.00 
8111:,tc~lptk>n n·•let: h• 1~ \Jr,l\d &latn '2,00 - H,rngu}' µ-00 
, ... a.i-l•nlk t,1lnden $htt.rt&kln. Publlthed I.Y'l,Y Th11tod•ll'• 
PllbU1hed. b1 ·»AllTI.X JII.J[Ltrn, Edllor, 
M„r•• ....,.a.a,-thlnta..uk lrji1<,'ba.,1isuk'1', binrl,uokll•k-
n.. Hungtrliwf Mint"' JoMm:~ ~l==tc" for MIM.., of Mint„ 
L---------' 
EGleN4 „ &ee,:,Dd pi .. , t,11.t~r at tho Po&t ortk:t at No• Yod. N. T. 
u ..... tbll N:tot Kard 1. 1m. Btcoad Claa )DUU llt l.be Pwl. Ottloe 
ofllln:ilenll\fl, KJ, 
ll!'~YAR UJSAGIR.UIOI. ~ 
te~n:
1
~:~ ~ :~-:::u d== ~~I lej , 
tagy vlan:uJ'eJl!Sdibft. 
;,,;111 ... n.1p utAn JJ.tJuk. kCUönb,-..u 111.plhtpJlllnlwtU1, h~~ 
tmll la, arról ,. ··sajAt k1ll0:Miött tUJ~ltóik" 1mii): bOIN&.U clk-
hket 111 óhuiból. 
S b:t.('1~ Er,leke,i9. tuJ6illtú, akkor n::nit, ... •n Dt!Ul lo.<lik bele 
Ut 110.pnil több, 1 Itt AmerUiJ.baA Oh'allhAtjuk ugyanaJ:t a tu<ló-
tltábl a "Priglll l1agyar Hl-rJapban", a "Nyolc Órai Ujd.gm.D'' a 
"l'e ti !'.aplóblln" vagy mb 11•™ 111.pba.n 
An tlU'r-etnt\nk moat m6.:r tudni, hogy amerlknl laptána.lnk 
ufb'.glfflk helyett mor;t m!r c,oeut,;:,n egy~ hazai lapot kűl­
dC'nok el nlabovl\ tud6a.ltá.ir, célJiból, vagy a hual lapok oll6i-
&Ak ki er..eltet a tud6!11t'9okat at. a.werlluLI magyar uJl:>Agokbol. 
i,;1 ai utóbbi eset caak eién ,·all>dlnütlen, mert t>1uu!latoaké\1-
1'P.ll ll hna.l lapok Ide érdeker.nek akkorra, mlkor -esek a ''Ajtl.t 
tutl611lt6nk" irúal megjelennek u amerlUI magyar n.a.pl la-
pok ha6ábJaln. 
Nem gondoljAk laptánalnk, Dapllapt.lru.lnk, hogy kln61-
tUnk mAr o,:-Ntb61 a gyerekes vlszon)'OJcból, amikor n16g tnlill 
menthet6 volt u olvaeók llyenronna !élr& vefftéaef 
·--.. -:i-.. ~ --· =~ ..... ,._.__... 
: .. :-:E 
~ 
1 r.t..~.!i~~.P:.~ 
pot,,t6n •• 1l r,rl11 1tl1w. 
:~~:;K,~t~,~~ae::nk.\:t~:'1 it= 
dlJefü.n~. 
Betétek mn 4 sZAZAUK WATOT 6uliak. 
llaJ61"'rN 1t Ott8HM VOS'\L.,\11:R\ N"f4•U ...... 
KISS EMIL Bankhá7.a 
IU 8ECO~D A. VE. !'iE1r l'OaJL 
.• 
A PeUI Magyu K1„ú1Mlml ••nk ·• 1 M„rar 
Klr.All.,.,.-.k 111z,r'1111, 1<t,vt .... J,l. 
HllmllllllllllllflllllllfflllllDOIIIIID~ 
R. R. EILAND 1 
Ar~h~~~:b~:-~•••~~i~~~~•-- 1 
A le1na11obb GROCREY OZLET Lo11• -ridékén. ~ 
Araim a 1e1oluóhbak, mindent NAGYBAifl AR- 1 
BAN adok. '====' 
Ha nálam yá.Járol i,en sok pémt tab.rit me,. -
Minden ánból a le,i~ minöff(it tartom rakti-
ron és ebben sealri Hm tad nlm. nnenyemi. 
IIAZHOZ SZWJTOI IIINDENT, i 
!ltG A TÁVOLI PUZEllE IS 1 -
nlHIUNIIIIII-IIIMIIIIWluuuJ. 
• 19U Ju,airll. 
t. MIRCZINKO BOTRANY. Atiit. 
A M'an'ili. ,o csom-.pii\lllt6jrem"1i h<JI{) \'UIID'"~•· leg- llas,arornisN 
"-Ualat h<)ttán)'ll nem&,. mési'alábbod&hau. félr11 n•z.etJ a k.{J• 1 k~ldJB" •16„vAI\Oll .i-n•hl „k .. =~::j(I=,•~::::~ :::::~~~:~~~~~-=• .,.1.,:~.:...=~ v:::J~L,._61Ul 
aJT61 b.nnak .!11.rt. hOIQ' dridnl 1,.µunk Jc,lt bét t!lltl.tl uá.mú- W..n ST.U. Llrd 
=l:t :::,;t::::~ ~i'::;~:;,~~n ~=n:~ ~.;·•~Ji:~1~:~:.~1t 
t!lAY&J ,kÖ\"tlt. nen!t la falJ:la,,ználtA és ll t D STAa LI Mll 
A mllf")'&l" lapok felhillorod· HÓU mé-A t,0ha 11tm igyekv.ett ..... V••k-Cll•-rg-.\"twla"""" 
~-::: =:;::::t~~Ü~ ~;,.Ö:~.~a:~:t I\::! m: ,,;$k~~t~~~i ~ 
::r:k!:'ra~'~ért ~t: ch;~1:: :::: :.;!1111.C::l :~:;t:rL~:t l E:;.:7; =~·ki parja -~~I ~n~==-~-n:; b~fr~~~;~~:: 
Es a atert1loe6tloen ID8gki• n.nnylt mestudtunk, hogy St é- i,m .... ~ •~"""'- -.ut uu, .. u111no1o: r. , 
~:~i:be~:;~:~I~ =:~::11.:= =I n: ~::=;.;-;=-~~ 
~n~ nb:: =~\'~~ ~;lt:::: al~om:: :b~ &SI ~~~:":~A DltP:1~:'= P• 
dmo(..11,:00 a eegl$ ut.in, U • k&iönM'g m~,~ '8 umely neu1 látJIL fairnek, 
cnagi.t a t.eet~lil:iri.11:)a ~ • k6'·(1t nevtL h~ Xarczluk.o u ütlelét mJnt 
~- Nl«)'.on jellemtO egy~ént k.alholltu. plébú.O!I rel;lAmoz• 
\ M &Zll6likaJ •iátotl vil'lO- Marcdnkóm, hog)• a pl&UOII 1;1\. • 
HA kis bal>ij• jó 14pW6kot fog JrapDf, 
erós és egeuaégea leu. Eagle tej a. ve-
.zetö baby tápW6 63 év ót& 6e • bf.b7k: uniti 
nevelte eröe éa t glM,.D6gee férfiak 6e n6kké. 
Ha nem tudJu. hocan kell Easle Tejet haaDibd, 
kHldJe be Qeklink e hlrdet&t la ml elkWdj&k óeL-
r,t.!.: inKYfrl a lAplilásh• ~is ut.Nltúokat, 
])abykan)·vet és ~!Eb &UMa fd,1Jqoeltáaobt. 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE t 
:-!:~eh:~•:::: k6till ea~ ~~ li~;~im:o~"!:z= r~=~u:it 1-; -
gobb arcátl&ueágg:Al banda.- Yény oWtt blr.ony~~'511& a tin· Bánybdap cikkével 6- ,·édel- ron larl·JIL a Trlnert, ahonnan PtNZKVWtSEKET 
~~it2:·~f:i?::~~,~:~=F :::.::~ :.~~::~:: ::'::'. ~f ;~~i:::::·~.f!uS~ =::~ .,_ 1 
A lepsebb kén nll l rubü, rellllt6k, rül6\:, blou.ok. 
.._.. uolr.nyilr, awN.tent, n61 li:alap!ruk, kalapllt5Uk, ov• 
m,,; 07omúa _,.., •<r•"":::::.::~:."" .,.,,.,. ooak bi· :~.:•:;;;,i;:;.:1:,:•:~t :::~~.:::.:::::~• köbügé• HAJ~~f;:_Y!!!!,. •• ••-• 
•==!~rd~:~~o ~:e::. Marcilnko hlrdel~~nek köz- nt!:~ra n~ !!v!~~:k ;:1~~: -- ~::;::~~uC:~61Z 
::;;;b:= = ,.16~~~=:~t ::=~~:r;~~:: ~:UC:~i~ a~!~te~!: o01tE ~;;~~H81JL!'.f KJHOZATAU 
~(ml blu.&, de u:tmegjelenő Katbollkua_ 6ruem ból; 8 ~lnko ellen a,r.ért ~ \'ENDÉOJÁT t KA. ::•=--~~;"'= 
mek 61 CBeCMmll kelenr,e. 
Hlmdeet, calpkQ, harl1nyilt, 11el7em, gyapot all6ru-
bü, batia1tok, organtln, elönyomott kéal muakik '8 mtD-
den má■ iru, ami h61pellnek nükl.!gea. 
.REMEK azONYmEK. 
J eh!UffiDkt Els{l raar• inlt at\J.nll h poDIOU• • •• ,. 
p!Jak ki TeT6lllet. 
1
11:eltü.nlt ki e-5 bben, mert ak- -- u,t.od,I ....... hOIY ld)IIII ... 
Ml!!·,~~.~~~ ~~ !~~H,k_!. ':.~klbl. 1 :~~-~~!~:.~=~~~ nt~e:~e(;::r ~:~= ro:,;,
1
-;E~-;b•n. 




:;,. :;,••"'•",,''_\ I HUNTlNGTON, W. V A. cimrt á lriztosithatjak. NIJ 
·•~ ... ..,, 
' .. 
HA olyan cipőket akar, 
melyeket· nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani. mint a bőrcipo"lc 
.kör.ön&éges profltot. kere!KI Uz- ket·t értek cl a 06re Oál>cw b\r (J J,ll,, hányl)~1otról, bAnyiuoll- mt1 lcu tlé,tdn lwzolcilúaakkal 
let a dolog, m~ Qzletembernek ur droU S felvoni&OB énellu nai.. 
aem bizonyult U111r;te111ége&nek, t,inoog darabbe.l. • 
mert otthon la 'bekollolttAtta. a C!Jak rövid JdeJe van a mü• 
tnAr eg}'Uel" mogflMlett aJ.JU- ywtiraulat Amerikában, de a 
táal dljnt. 'hol megfordultak mlndenüU 
Ml •JniJJuk a lcgjobb&n, Dl,eg:aurett6k ezt IL tániu)atot és 
hogy ?,larcs:lnko menthetetlen si.l'T'etettel v6.rJik mindenO.ll. 
eljAli.1111; ulkalmnt 11.d egy8110k- vleua Glte1. ~~ .• 
nek ~?TIL. hogy a „k&thollkuis Darabjaik, amiket nt óktu.6.· 
lelkéü„ ellen támadJ&Dak, de b6I hoztak mind nagyuerüek, 
ent ml nem tettük, éll Marczln• mngyaroR nt. alak}lllk mind 
kn az ob.. hogy miaok megt.e- nagy uen,t8lnclt örvendenek. 
bették, ifnert- 6 ~llt ld a plaocrn NótáJukkal, ,t.réfl\Jkkal fel.TI.-
a r6'Y't!rendá.ba11, iu:nlt olyan lz- dJtJA.lt a köiönaéget, ar.!Srt Un· 
l6&elenill lbletl cégérnek tia6t! nepll.k mindenfelé 6ket. 
föl k6tea U6ztaiaégü v6.lla.taia A bányáazoknak Is ugyan- t -N „ 
f61é. ar.okat á háromfelvaniaolt da- -
Reméljük. hogy a harmadik rabokat Jitaú.k. amiket a nagy-
„akcló" 1ll6.lat.o6 boU'ány:i örök• vá.r<>ROk k6iöna6gének, mert ez 
l"6 e\távolltja Marcilnkót a ma• a. Uraulat uc. tartja, bogy ha 
gyar közéletb61, a bogy legk6- J:Migfltetl a köz.ölt96ira belépti• 
zelebbl üzletét ::nem ml~t pléb6.- dt.tat, akkor n.nnak meg Is kell 
noa éa nem a JótékonyeA.g,gal adni a Uuteu6gee. Jó el&ulAat 
,•lssia élve bonyolltj& majd le. épen ugy, mint a vtroel kllz.ön-
--0-:;:".1.~ j ~ !légnek. 
10.AZS,\OTA.LA.X-.SI0IC.U0K Lopn vidékén mindenütt 
OsntOI m OKBF.N, Mgy szeretettel fog&dták a 
d.rwlalot, ée a müvéuek r6. ii; 
l:IJJptomban H 6kerban min• uolgilt.ak erre. mert n&g111~e-
bon· h11 lottn11k adtak egr 11:önJ - rü azórako:r.úban résZffl tették 
nt, at11el7nek "A llalotlak a btnyavtdék magyarjait. 
11:önrve" Tolt a neve. De Jó kar• l!Asodlk darabJWI. a 06rl" 
ba n Jév{I, lr.é~U el muatri.11 Martsa lakodalma H lntén kl-
11ép tUn ynll:et MU a Urilyol;. dln6 tnekes. Uncoe, hirom fel-
16papoJt é11 f6pepn6k alrJa lban ,-oná&oa darab,. amlnelt ~n 
tali llnlí. A léte16 legjobb pél- olyan nagy 1lkcre le11 mlnde-
ü n1 u angliai Brlthh )[nff-o nütt, mint 06re Gibor blró ur 
ED. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Mll}'irtjukahlree CELERY COLA, 
CHERRY DLOSOM, WHISTLEJ, NU GRAl'E 
N m!a e,nréb kltiln6 llalok&t. 
u. liradl, uo•Ja„ kff}e 
Mell hi1ltO: Italokat,, aert 
uok felCrlu ltlk öat. 
Ml vagyunk WllllilIIIIODb&n a kltl1.n6 ml-
'nGiég{l WldeDl &.D &lr, hidlan Rot.k. Ulnger AJe 
euetlirualt6L 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WlbLIAMSON, W. VA. 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
acélszegei - kérje a "Hl-
P~" bányásreipőket-
néu.e. hogy rajta Jegyen 
a t e tej én köröskörül a 
nmban tali lhat6, amel7 MOi t6rt.6netének. 
6TH é1 18 lib honn. A kö111ép, 
ainelynek nem Tolt ~ Dle effp 
és Jó péld!u7olua, nem Jta;pott A LE0NAOYOBB DOllP. 
:r.~ :~~!i~ 6::.=:~:; A Frlck ~ Oolonlal bA-
lriatudók bllágaa U 1dtaltflk. nyijlnAl órli.111 dumpot e1lnál-
Manap5'g Ilyen elJirilt oem l:ak. a mGly egy&Z'61Te 36 blnya-
tario•k helyesntilt & Uute.16- 11:ocalt ürlt ki , egy moululatn-
ge1net. Ma a teruer6n7Hb em• A dump hoeat:a 400 lib éa at 
~ raek 11 -.gya•olJan. 811yag jir egyaze1Te kllrltett 1:r.én meny• 
a legnilll:"fe11ebb dolrollos, nytsége 180-150 ton. 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 dollár Lorubu fflf WiJliaaHol,u. ! 
Ha..., - - alw, .... i..-,w,1, 1 
mbo;. el-riui CSAl DOOGE lQCSIT VEGYEN. 1 
PIROS VONAL. 






mint a leirgasdarahbnall:. T rl• --o--
:: '~:. k;t'! ~;..::,o;:::, Tr! Idqts éa atll(e állapothu 
mindenk i ugyauHt as uto16rhe- wlt. 
t.eUen mld~d kapJa be161e, a .... ~-;;;;;.• _.._ 
• mel7nlil Jobb DC',DI léte.lk. )[lg. 1~ 1> 
den houi n ló 11Jpr6bilta UIL "' - • 
& eaak utas anyagot hauúJ• 
Jü, amel7 abselota J6 a Trlau 
borho1 mlndf'llkl ub:iira ep--
fon dn, TrDler bor fi'11anah 
J6 M „1Uu6ree. mlll:or r'eWr 
• t elT, elTeut.eU '""7, --• 
t,W UT&I' l'agJ feJll.)ú jelai. 
hOff •lnca nad.._ u _ _.. ~ 






Loran, West V'qmia. 
H• LoO•nll• jan h v1IUI tl....Un 
1th11tett J,6 rna,gy1r 11'1kkd ak„ 





magyul>tny,11nllptttf ....... t 
DoD Zli-•d 
tltla~ 
Hlll PIANO CO: 
C. V. Mlll.ER, talajdoDO• 
947 FOUllm AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 




4. Hallfnart, ll_,._..,_ 
WilliaDIIO■, w. VL 
WILLIAMION kll..,y6kl ..,. 
ua„kMl,...attek alk• 
1HJ-•t1ht a 
DA Y AND NIGHT 
BANDA, 
WIWAMSONBAN, 
W. VA. Q.irmllyan llantau,.,.., ,,,,,...._,.. 
lam111"1, un1oral1..,..1N1 van Hiill· a.tltakn a od.f:altlil k• 
:~ ,.';~;:~kl,::~~•.;-.,-1~•,.,:~ fflltol 11„tO,,k 
l!t,.&,a,,ou '"'"-' ta,tw,,k ..... 1 MAGYAROK.\T f,u,1-
l.ltonl _ unU,,lgiljlllr,kl. 
KilRJllN ll!ITE 7 OIIAIO 
QIIAMOFONLEMllZ I NYITVA TARTUNK. 
l!Ul!GYztKETI 
·FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN • WEST VIRGINIA 
.t. LHln ..a1av1 ,n„v....aa tnk IU kliahnhalti!fti..tll) 
bennllnkst. IMl}'frt lolflte. klul,..tll,,Ut ..,.1Uv&!lltjuk. 
PtNZI.OLDES AZ OHAZABA 
IU.1J-;ytll llar-k.t ~uaan la lalkll_.-.. ., vtpG,,k. 
Lof•n moty6benlllllfBl1Hoonlly11nk)'11.Ult-u„JMllll, aki 
t~a.ul k6":)egydl, hgyatlkl llgyekHn paktl'l.ele.,,..,.I }61' el. 
Betéteket ftLnoodá, oélkil fisetük ki.. 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle leJkitünóbb :r.oqorák, ,,ammofo_., 
leme:r.ek ú mú minden bufs:r.erek DafJ raktára. 
Ha nlami baoa:s:r.ert akar •úárobú, okntlo aéue 
mer ületünket. Nálualt ,made,,l,ól • lerjol,l,at kapjL 
llAGYAll BÁ!IYÁSZOI.I 
THE 8. C. ROACH 
.HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raldána tart lliadeofil, botonbt, ü!,Wb~ 
clúaauilt „ieukiübt. i..ta,bt, inrinbt 
i, ...... l,hifelafflli,i diktket. 
A -,ya,ebt 6c,aaa üulplá,l,u..,... 
,itjikloíraial<• ........... 
IEIWE FEL OZLETt)NlET, 
HA WJWAIISOIIIA JO!l 
Öhazai mesék .... 
(P'c,tytalá.a). 
1?:a oatlg • Yet:dóg mq: & grerek UI). 691• 
...t.ritllonall, hog-y nem maradt mii hát· 
ra, MaH ágyat vetett H MUerlkú vendég• 
OM a tiRt& awbibf.n. 
~ Hónap ae engt:djük el, - r iminkodotl 
lmrua. 
A vendfget pedla éppfflHntl nem kel• 
Tett maraazta1nl. Mara.dni akart éa ott ls 
-.naradt. Val6nz:in0leg r,eme&ak uirt, mert 
~ cr~reae~ lakiara, jobb élehneaél· 
re tett szert, mint tokon11.lnil. Hiszen aok• 
uor mecfordull u esúbtn Amerikában b. 
bog)' olyan CMndea, engedelme• llny volna 
• '6 feles.égnek, mint • Jue Bl.lta :\la:rL cu.k· 
bofn' annak mir régen bekl!USlt.o ,·alaki a 
fejét, - tette l:o;ú gondoh,tban. 
llit ura !lZ nincs . nem 1, volt. gyerd! 
,·ette ,t, a rokkant katona nem mutatko- Ja Ró:r.aa Sbdort és lir iulffll Vltés Lú:r.-- - Nalr)'()n merromolhatott a neme, hc,cy 
:r.ott. Nylldn ott volt a terem egyik aarkA• 16t blu.a mtf. On.1 la roppant, hanem ml• meg nem a.mel' enlffl!., Ssita Jlartt.. 
ban, a le!Off6nyö:r.litt 1ú.mol6cép mlSlölt. kor Róua Sbdor f!IIY Unyér lekvirM A rokkant felkapta feJff. Glimyedt alak:-
:.tarl ut találga.ua. magába1l • hogy gombócot lgér neki, akkor ldereutl. fa kielYt'M!Mdett 9i'Y pillanatra. 
mi leMt.ett aa a fOffOny valamikor , amlg Mialatt Mari néste a bábukat. melyeket - M.ariltal UIY uerettem volna benól-
11,nnyira ki nem fakult, hogy moat a ulnCt eD" 1,thatatlan ember két kese rrunaatott ni M.l.p.hol, de nem akartam holJY !gy lú-
,e lehet kilalilnl? Ide I oda, valami megnew-r.hetetlen 1-..oron- aon. 
A n-ermekaerea: 111tt0f',"a, ,'lhogva vári.a gbt érzett. Sebeeen uedte a leve,6t. Talin Megint ~t. A kia fiura pUlantott-
a:r. e16adUt I pillanatra elnémult, mld6n a a tuluufolt tanterem nehct l evegője mlatt. - Hit férjhec ment1 
uf,mológep t-el96 rudjln m~eleot bohóo- Ut61jára a Ha1'1 mepokalta Vitéz U-- - A maga fiL I'mrua. c.61colJ kezet u 
ruh,ban egy fa-bab&. ló h611tettelt. E l akarja v:lnnl De Vitéz Láa:r.-- édes a p6dnak. 
"Mer>•ek a natymamához lekváros gom- 16 ,-ele le caak tréfil. Végre agyonüti ma- - c.,,khofry mepyiltt édel ap,m .. m.ln-
bócol enni\"' - mondta a baba helyett ei>• ghil kétszerte hoau&bb rettent6 fUtykllaé- dis la olyan nehelen vártam. GyOJjüt hát 
IIOir beaúdt61 elkopott hang. i.·el. Vitéz Lául6 legy6:r.litt mindenkit, még hazai 
Harliny kacagú t.iSrt ki, mely asU.n ~ A Hal"t i1! Sm,rfel lakapla abibu.kat rejt.egetó li-
gig kiaérte az ep% e16adút. vege az elóadáanak. Marit mintha vala- díkAt. 
Vlt.és Uniót., a t.réfú boh~ruhiat, be ml kéienfogvn. huznA a tanterem aarkiba, -Eróavagyokén,elblroml 
akarja 110ro1nl az outrik tiut. El6bb ln- ahol m03t en- ,'ért.elen kh akautja le ~ S futott elóni nagy vidáman. 
gerkedik vele, majd agyonüti t, bedobja ;1. ezámol6gipr6\ a ta)j:ó filn:li'nyt. te:':~:::: !~71~~.':':~~t f6vel Uipegel-
T~~~ a:r.t oh'UI& Vil.ez Lia:r.16, hogy Ró- uzko~!~ :~::• baád~~=:k~~ egy..eiy :_ Nem tuttam. Mari •.. 
ua SJ.ndor fejire n&IY dlj van kitu:r.,·e. A hlheteUenOI elnyűtt "!Pú rokkant en· = ~u;::hnA:= .:t:• ;~do:1.:: :~ ••. 
''Megyek ée elfoa-pm Ró:r.aa SAndort!" lidlkAbfl rakoaptja a fa-baw.kat. Fel !Ml hogy ,·ét.etwn ellened. A:r. iria nem kenJ& 
;:~:!!!:Per~:~~::;\:~~~ik fel. !!!!:t• mikor Mari remegó hangon az61 rem, do ha még akkor lieuel el nem ,..JUAll.: 
tyog • bogriea. Meg &kana mutatni ~i. 
holJ' li olyan ember, aki ért• ■:r.,a~mN­
teraárhn la. Elesel élt betrh-l>urdo11. A 
sttlr'-' hua kellemet lll•ts énett a konJ• 
hiban. Mir a krumplit la danbolts, mikor 
caapódott a kii ltapu. 
Turi kinéwtt. 
- No, bnruanak n&C"on telnhet.ett a 
_,.bji.ték. bOIY kMen tora bo:r.za a rokkant 
katonit. Se baj... jut neki la a plyb-
b61. 
Beléptek. Imrua elkiJ.ltotts maP,t. 
- Gergely bityim, m01 min caakus,an 
u édu ap,m l}"Utt meir! 
Turi hirtelen M1rlra pillantott.. Mari 1"" 
110U1tteauemét. 
A k6t ffrfl ke:r.et fo,ott.. BelOl inindlcet-
tOt ·marta a féltékeny~1. / 
Pintér e:r.t gondolts: 
- Hit Mari most la koaito8t tsrt ..• 
t, a nyomorueág éveiben ttgen elfakult 
néhAny m,jual éhz■ ka, melyen &vé vol\, 
hlrt.elen kiayult emltk.e:r.eteben mint v1laml 
lob0f6 vés:tJel t,vou helD'ormokon. 
- Mbokho ia lllY simult mint honi'! 
VajJon hány utódja volt .•. a:r.6ta? 
' pedig vnn. No de hAt aiért, mivel alibb-
q.)6, mint arok u {nverJ,'ek, kik az urukat 
ab1olják! Némelyik vigan f& ••• Mari PC.-, 
dig, ha fiatal ha:;el hibirott, mer il au.n• 
~aft érte. Máa Ulrle le a azép virlirot .. 
ám a virúg még nem hervadt el, miért ne 
til1hetné emberaéseeebb ember a keblére! 
A gyerek pedig , p UI, oko11 Is, ha megn6, J6 
.wgtt.eg lesz a hb:nil. _ . 
tgy ,·élekedell 11?. amerikia Turi. Mert a 
,ilAglAtotl ember egiti:zen mbképen 11.l!jk&-
uk a mhoJ[ boUWI felett 11, mint a ror-
11
J:a::~r! :=r~'t:::~~:;t:i~! - ~ báboru el6lt nem b,bukat muto1a~ :!:ata::;!:!? bev'1lottam vóna a ua-
o,lyan a guny,ja, mint ne lehetne, aki tll• tolt, ugy-l? - Hluem, Imre. 
miStt bugyell ir:iaokat a:r.ed•t el a hintó). - Aj. dehogy. - lé,torniat. i.·oltaru. Hogy ,•alóban hitte-e Mari? Némelyi',c 
utaaaltól a Bakpnybfln. Inkibb a:r.t énekel- Né:r.ze ... !gy néitem ki a hiboru ellitt.. a11azony mindig el tudja hitetni ma1Aval, a. 
Pillanatra !Ml gondolt arra, hogy 6, az 
elaö, a:,; ecetlen la maradt. 
Turi keeertlen moaoly,ott önmaga felett. 
ö akart.a me1Jepni Marit I Mari lepte meg 
lit, Jobban. Azonnal tudts. ho,r az uuonf 
eJ\'e,iizett eúmira. ,hon lépellidlltt. ho1Yan 
leu jobb? Tá,-ouon mlndöriSkre, anélkül, 
hon- .ilárulna ,,.Jamit 111.ive s:r.indéklból, 
valQ' mesmondJa M1rlnak, hon· a D"ereké-
nek ugykl adb.atott volna nevet. ha nem tii:I 
l161u1 10raA.L evvel a nyomorulttal. aki eldob-
ta öt. mint egy rongyot• ald mellett ha1,1,. 
lg ue1ényaég.ben 6rli le napjait. 
hetné: fArck6pes l1szolv,nyt hu1.ott ki a Zl!e- mit btnnle Jól e,slk. 
"Szennyes az én ingem .. szennyes u béb61; kinyitotta.) - c.ak aztán moet ne hagyja Itt mea:lnt 
én gaty,m ... ·• -,Jgy néztem kl s most ad.z a:r.ázalékoe - Hát be!opdu l.fari, Ilyen nyomorul-
biS~;;!'i4ó~ lJ! nem uólt Marinak eem-
m!t, ami tcrmélr.etu, mert aki ajt.6st6I 
ront a hA:r.ba, annak ki I• te.hetik a .:r.Orllt. 
De abból. ahogy Imrwt kbenfog1;a vitt.e 
magával mindenO,-é, ak.irmerre ment, ki le-
hetett ,-enni a aú.ndélát.. :E:;11 mondoptták 
fa a fehére.elédek l!fr)'Jdanak : 
S:r.egény ki■ fa-babtk, hát már ti ia csak rokkant:vagyok. Nemc.aak a 16véaek miatt, tul't tn m,n nem tudok d6fosnL 
háborus rongyokba Játa:,;hattok? hanem a szemeim Ja megromlottak, mióta a - Majd e&n.k megélünk valahogy... a 
De mit binja a:r.t a hiláa nézök6:r.6nség? STánát 11.0le ért. hogy eddig. Szeretném, lur, Imrua ne\'e nem 
Nagyokat kaca1 azon, hogy Vitéz Lú:r.16 Mari dpillantott az ia-a:r.olványra , meg- S:r.ita Imre, hanem Pintér lmni lenne. • 
didereg mikor meglitja R6:r.aa SJ.ndort. bl,.onyosodott róla, hogy som n neme, som - Mege3kt11:r.ilnk lil ari .•. te , ldott j6 
Nem fogja cl, hanem beill a bandájiba, 11. fQle, Hm 11. uh-e nem c:aalts meg. Aúrt lélek •.. ha ugy akarod.. 
- Nemhl'ba tartjí.lc, hogy a l'Oll&:tfélék• 
Dek sz.erenCMjOk i.·an. E:r. a piie.11 Turi S:r.i-
f& Marlvnl ill 6&8ro, pedig kapbatna. jóra• 
'ftl ló linyt la. 
mert a rablóveúr megaureti a tréfás be- remegett meg a lathatatlan ember han1ji-
1údéerL Hal)em mikor 6rt kell'állania, el- ra, mlndjirt, mikor Vith Unló helyett 
;1.Js:r.lk. be,.;6lt, mert hla:r. Pintér Imre rokkant ka-
Azti.n ujabb baba: a c.Bendbl:r.tos. Elfog. tona nem volt m,a, mint n ei,ép Rlccardól 
A'/, Au\erikia Turi otthon ellire Jót neve-
tett a:r.on, hotY milyen nagy szemeket me-. 
reazt Mari, ha 16\Ja, hogy utyane■ak ro-
Szemt61 szembe a:r.onb&n ny,jukodtalt 
"Telt s a:r. emberek nagyon megsü~gelt&. 
Hluen földet akart venni I nem utolsó do-
log i."alakire rouz f61det .óznl, jó iron. 
'II IUlnllffltnNIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMttlllllllMlllllll\ll llllllllllllllllllllllllllllllllll llll llflllllllllHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIIIIUHll llll• ttm11111111ttWIIIIIIUIIUIIIH IHIIMIIMIMNl!IHIIIIIIIIIIII 
'- C.,,khogy ,kiSriUtekintó embel' voa N nem 
1ietett. Tl:lbb fiS\det mern,hett már de egyik 
t'fl ee a\kudOO< fflép;. Igen dngiUOU& uiln-
det. t11.re ,-ette, holD' meg akarják kiSn)'Ör• 
teleniU nyu:r.nl. Rouzul eaett neki. 
Egy péntek dék!lót.t épen Marival t:ank„ 
kcm)tl, hogy meg k~ né:r.nl a néhai Varp 
G16':ff tany,ját. A:r. 6rök6e6k nem tudnak 
mea-oa'doinl rajts, hát eladjik. Egyszerre 
ma,k beroDt Inv,z&, }e)nnde~e. 
• 
- Jdcg aoy,m, ma egy rokkant katona 
1,rt u iekolAba. Félffl hivta. a tanit.ó unt, 
e darabls t,egúlrettek, a:r.tán mikor e)• 
ment., tanltó ur houánk fon:lult: 
"No lfYerekek .. holnap bib-Uinhh lesz • 
u fakoliban. E:r. a rokkant katona b,c.■ 1 mu-. 
togatja. Aki meg u.eretnf: né:r.ni, bouon fel 
tb koron,t. vagy egy tojbl. - kenyeret, 
a:r.alonnAt la lehel Ho:r.:r.atok amit tudtok. 
n.eginy rokkant katona megin:lemli, mert 
mlndny!j unkat védelme1ett a hábornban. 
Láttátok, mint b11:r.ta a 1,bát? Mert lábl~ 
,-61 érte. m~ dl\-161.'éa." 
- Idea any,m, .djon nekem tíz koron6.t 
la mef, egy to}iat la, meg kea)'U"et la .. 
- Hit egy aonka mer esrY 1ú.l kolbM:r. 
oen1 kék? - n~t ri Mari. 
- Kék, bizony. Mer u. la kélc, hOIY velem 
l)'Ojjlk Idea li'.ny,m, oe7ót néu.e meg a báb-
uinhhat. 
- Ti1. koronát azt adok, meg a kendét--
ma,oa jércéd toJWt la elviheted, de én 
nem érek d bábllinhá:r.at nhnl. 
- Ugyan tegye rDeS" a kedvét .•. mondta 
Turi. 
- Nem vagyok én kivf.nc■ i arra a bib-
Ulnhiua ... gyerekelmek való a caak. 
- A:r.ért menJeu ftle, hogy a gyerek lir6-
met láau,. 
- Hál a1; ebéd? KI fki meg? 
- E■zünk hld~t. tn azt lm bf.nom. 
A binyW délben bir..oDJ' aoha Ml eulk m&-
le.get, CPk cgte. Caak menjen el Marika 
lmrulSl&l. 
Mari megaim01atta e$lJ bár■onyoa pltlan-
t.uaal, a mlfrt oly igen Jó u.lwel pártolja a 
uert.ket. Ha moat. uól neki Turi, blsouyo-
un riem utuitja el. De Turi e■ak a arerek· 
aek.ólhatott. 
- MU.n J61 mep,ézz. mindent 1mru11, 
ho«Y nekem aprón elmffélhMd. - - - - - - - -M.isnap délelőtt Mari onnepl6ben caak-
u17an felvtt.elte Imrust aa lak:oliha, ahol 
a l~obb tanl:eN!mben l)'illt 6aaMI min-
den ouU\1. As adornin101tat a tanlt6 ur 
A Legjobb, Legolcsóbb Ó-hazai Ujság 
DROZDY GYÖZÖ LAP JA A 
UGAR MAGYAR 
AZ OHAZAI fal,ak népéntk oktatója, nórakostatója, tanácsadója és le1iobb barátja volt ez u ajú,. 
Fiit1dlen. kiméletlenül i1auáio1, demokratikus és Hókimondó hanc:i• miatt az.onbu a nemutuiiléli ft. 
ludások alatt betiltották. Az idők jele, bo1Y most a konninf önként levette a bilincset és ajra 
me1jelenhetik 
A MAGYAR UGAR frl&llen, alapou.D t6.Jékozt:8t bennünket a1; óbaUl AJtapotok tel61. Hir• 
adá&aJ n1-egblr.bat6k. 
A MAGYAR UGAR súp olbeazélé&elbGI, ,bohókAs kópéllAgalból, ka.ca.glató polh.l:UI llar\ka-
tunUból. derililt jókedvet mNithet mindlMk!. 
A MAGYAR UGAR hlrel 6s képel minden amerikai magyarnak llli!'gho:r.ú.k a tudn!n.16-
traL Az.on1r.l1'01 kt batt0■ U,,Ó1'a1 védi u .-:oorlkai magyard,g óba:r.al 
A MAGYAR UGAR 
érdeke!L 
fegyvere az lgauAg. A demokrácia eU.enM8eivel a:r.emben 11:ér lelbetet• 
km. Nem a Mtalom lap)&, iumem bátor u6Tal lrja meg mindig u 
1-0L 
A MAGYAR UGAR tclnden 1betüJél a::,; lguág:OII tiSkSNiorm végrehajt.ila. 61 a do}foZÓ ma-'°'"' u6pmllllók érdek6ben lrjAk. Jga..:r.&\«:ot. bék6t, jogot. f iS-ldet éa ke-
nyeret k&vt!tol a népnok. 
A MAGYAR UGAR 
Koaauth Lajo& 1ient oumé!ért, a demoll:ricli6rt, u.-,bad9',gért lril:r.d 
& ez a legelelS - eddll egyetk>ll pollllkal lap, 11, melJ ut b!rdeU, bOI}' 
a dunan1entl apró nem:r.etl 61111.moknak az Egy8tllt Államok nunt!Ján. 
nii1'eta6gg:j teH altJrulnlok, ha a:r.t akarják, hOIJ' ujpelk boldogulb.u-
eanak. 
A MAGYAR UGAR 
beteokéat ttTSZER JE1.EIIII( MEG bő~ i• mésis akárcsak• upilapek __.. 1..., ......,t 
kölil 
EZ A VILÁG ucof.CS()BI.UJSÁGJA. Fú tVB.E $1 .H Ectsz tvRE $1M 
Ciae: MAGYAR UGAR, VI. Nqy,,,esi-«1ca 3. BUDAPEST. 
A finom RUlyú-hu• all1 érintve hOlt ki :1 
tAnyérokon. Cuk lmnu !itott honi dere-
lla1&n, tele a:r.AJJal ~ierre 1>e111élt h ne-
vetett. 
- U1Y-i édes ap6m, ebéd ut!n kiV1.lhetem 
Vlt.é:r. L!A:r.lót a lád,ból? Mei Róua s,n-
dort, meg mind? 
- laen Ida fiam. Moat m,n mind a Ued ..• 
hlazen egyebet un-■e adhatok neked. 
Ebéd utin Turi fé\rehi\1A Marit. 
- Moat mán ugy-1, 1U!djem a 1átorf6mat. 
kell a tiuta azoba múnak? 
- na meg nem unt bennünket, caak ma-
radjon, ugy mint eddig. 
- Mari ... mondánék valamit, ne ellllék 
zokon, nem UIY mondom mint ldea-en, aki 
::;.::~ :"';:;::':r.1~:~:~ja~a~:: ;):! 
ki abból jó, ha &lllzeklltl életét evvel a nyo-
morult emberé,-e.l, aki m1P,t uerencaétlen-
n6 tette. Nhz.e ... én a neV1.lmre Iratom lm-
ruat, tehet61 ember vaaok, metbeclüllim 
maaát. Jegyen nz én feleaégem. Bocaiua el 
eit utjára, aki nem törődött ma1,val. 
Mari sippadt il lett, p\roa ia lett. Mit !&-
leljen? Merre induljon? Ki mondja mer 
qy tapautslatlan uazonynak, melyik a 
helye.e ut? A uh·e! A:r. már e(D'&zer binir-
bn aalta, nem jó ntet6. 'e& a ulve m011t 
mb lnkibb Turi felé hu1ta. Nem tudta mit 
tegyen. Ilyen hely:r.etekben 10Uzor mintha 
beH6nkben f!iY tölOnk teljeeen _fOaetlen 
valaki figyelné vera:ódéaQnket • adna aj-
kunkra olyan a:r.avalcat, melyeken ut6la1 ma 
111nk ia eJcaodllkozunk. ?4arival is e:r. tör• 
tént, mikor végre mm:r.61all. 
- Naffon kiSdlinöm a jóakaratj,t • 
még tegnap ... UIY lehetett v6na. De JllOlt 
min nem lelnék én nyu,odalmal anny-
n,oe:r.olyin se, ha arra ,ondolnék, bor, a 
fiam ia-azi apja a:r. Ol'IIÚ.gutat rójja. 
- A:r.l j,rta vilil életében.. neki a■ 
nem ujú,g. 
~ okkor ép ,-6t., 1:r.ép vót, tsp110lt!k, vl-
~t dobtak ri. Ha olyan •óna m.t la, el• 
küldeném. MeafOllllm a map 11.eúl • azt 
mondanim neki: 
- Látja e:r:t a j6nva16 embert? E:r: ktve.1 
a gyaluatból. nevet .d a fiúla.k • 4.11 1m· 
nu1oall: meg se mondom ■oba, lú 1'oll •• 
lp:r.1 apja. Ha nem kellettem ld,11, ,nap 
nem kell nekem ezutú .e. 
De e min nem • uép Rlcean:ló. Nyomo-
rull, rongyoa. A:r: IJlb6D megbOo.tette. ta akit 
u Jaten la ~rt. arn. fa nem tudok ri. 
tapodni. Map ltap kiUOmb.t. mint ln .. , 
linytla. 
Turi leborp.utotta f•Jét. 
- Nem kell nekem Nllld. Két: ,-n6crfa-
be11 kllamenm maaa,nat. de u uaoll)'I •· 
j,rúon el nem ipudok, mii lle1t. 
- vtGE. -
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Magyar teetvért szeretettel 
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HUNTINGTON, W. VA. 
Va16'1 H karitol aRll1 61tuerek, 6rU, tiocok. IJl• 
rtl.11, karllötn. Gyfmbtok N ai1 dripkG,ek. E.a. ffl• 
euH1iJ1t 61 41H1'rgyü. 
Ha Hatinsteaba jö■ obetlffil lít•Ja.llO• -, 
bea,rii,,kel 
•-«rar W.11,úaollaU. hitelt •J11.Jt.ü 61 rtP~ 
111lndi'.inltl0Plt, altl t.5alt ot,aua 1111Sg Otllt „oltnü. 111 üfk MN ia.ilJ'-111 ohu•I, lioSJ 
hát mlnfhhha lito111. hogy a tlutlllt Wn,-,•11:nfp!llg MgJOII 1118(1.1.P:Ulhe ,,.. .... 
dt, bon; 1111l7it b!St'SÖI ue1.11fl7lh:o UPmHyil~n llig tűi a 111opa11Aua. W ~,vlt 
Oarrlx', l'~honlan-a meig 01111t IaJ114lkn. (alftt. -.u ti.Inalt bOfl'J IM&tMtlll lp-e 
mit~ a feni', maJ ki törik a DJfllnm, ID~ ritaaAloll a oe,Jre.) 
ne.,nfJISm, hogy rogyislg m~elilt m,lndPollU a l1hlld.1, -- aÚ' lthtotU 
tilgf(J'IÍlt, hogy a XÁTSA olyan 176 ,k~ltet fog moada11I, hOIJ" !l fllloü fog'llll ~ 
ni a riJhiSglaUII. (Cu.k out klne döua.fk majd a falat.) TI7et mfr ae• uUottall. .,... 
uondom, mióta „ emblSrnek kétfel6 ill n1 tffe. 
AZ UJ 
ip . $ 
A~ világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. 
A batal•u Geeenl Woton Cot,tenl .... ..., llorl!tla• ••■-1'-'r' ■■u.aff6Ttl 6a 
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